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ルの担当者の方から、 スタジオ２００のようなものをアサヒでも手がけたいということで、 お話しする機会 ありま た。 アサヒビールが浅草に持っていたアートスクエアには、 スタジオ２００に啓発されたも を入れ たそうです。 若手アーティストの ポートプログラムも多く手がけて、 いろ ろなアーティストを輩出している印象 受けま 。 そうした志のある人はいつの時代もいる のだと思 ます。た えば 横浜のＳＴス










































る「西武の文化戦略 で 西武美術館（一九七五年開館）をはじめと た多くの文化
施設がつくられました。この戦略によってもたらされ、当時一世を風靡したのが「セゾン文化」です。
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